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1 Cf., por exemplo, Arturi (2001) e Kinzo (2001). 
2 Esse conceito aparece, por exemplo, em Campbell et al (1960) e em Butler e Stokes (op.cit.). 
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3 Apesar da relativa independência, trata-se de fase em que os indivíduos, em geral, inexperientes com a vida pública, são 
ainda vulneráveis e maleáveis em suas atitudes, valores e comportamentos políticos e sociais, ou, usando a expressão de 
Müxel (1992), de fase em que vivem uma moratória política. Jennings et al (1979) também apontam que a peculiaridade 
dos anos de juventude é essa maior vulnerabilidade dos indivíduos e abertura a diferentes influências, afirmando que é 
esse elemento que os faz mais favoráveis às ideias de mudança. 
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4 Cardoso (2005), retomando uma ideia já trabalhada por Abramo (op.cit.), aponta como essa imagem dos jovens brasileiros 
dos anos oitenta/ noventa se constrói, sobretudo, em comparação ao mito da geração de 1960 / 1968. Esse mito criou uma 
unidade imaginária aos movimentos juvenis que eclodiram em várias partes do mundo naqueles anos e, inclusive, 
generalizou uma experiência de rebeldia que foi protagonizada por grupos específicos de jovens. A imagem congelada, 
tratada como se fosse o retrato da juventude do período, faz com que tais movimentos percam sua historicidade e 
aprisionam as interpretações dos comportamentos das gerações subsequentes as de 1960/1968. 
5 Embora, com isso, não se neguem as desigualdades sociais e dificuldades enfrentadas por esses jovens, criados em 
cenário de intensas crises social e política (POCHMANN, 2004; SINGER, 2005). 
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6 Esses percalços no processo dizem respeito aos dilemas institucionais para a consolidação do regime político democrático 
no país. Por outro lado, a permanência de desigualdades socioeconômicas e culturais tem efeitos que podem limitar a 
consolidação de uma cultura política democrática disseminada no conjunto da população brasileira, uma vez que a 
participação política é associada a uma maior integração na vida da cidade, pois essa significa a ampliação do horizonte 
psicológico e intelectual e uma maior exposição à informação (REIS e MACHADO, 1992). 
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7 É necessário ressaltar aqui uma importante diferença entre a coorte e a geração apontada por Mannheim: o fato de serem 
contemporâneos não faz dos membros de uma mesma coorte de idade uma geração, trata-se apenas de uma 
potencialidade.  
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8 Artigos anteriores já pesquisaram essa questão, mas, como será tratado no Capítulo 1, de modo mais restrito e diferente 
da abordagem aqui realizada (FLORENTINO, 2007; RIBEIRO, 2007). 
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9 Em 1992, diante dos escândalos de corrupção envolvendo o então presidente Fernando Collor de Mello, jovens com os 
rostos pintados de verde e amarelo das principais cidades do país foram, ao lado de outros setores e cidadãos comuns, 
importantes protagonistas das mobilizações e passeatas em defesa da ética na política. 
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10 Após iniciar sua carreira pública como líder do movimento estudantil, em 1994, Lindbergh Farias foi eleito deputado 
federal pelo PC do B. em 2002, filiado ao PT, conquistou seu segundo mandato como deputado federal. Atualmente, exerce 
seu segundo mandato como prefeito de Nova Iguaçu (RJ). 
11 A análise dessas questões foge ao objetivo desta tese e, como foi dito no início do capítulo, elas são aqui expostas 
apenas para situar algumas outras preocupações acadêmicas sobre os jovens brasileiros aqui estudados. 
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12 Segundo aquele autor, o mundo da atual coorte de jovens é o resultado de uma evolução histórica que as coortes de 
seus pais e avós construíram. (...) a história, em cada período, é o resultado de coortes de adultos e velhos que desfrutam 
de poder político e / ou econômico, sendo desafiadas e denunciadas por coortes de jovens que deles dependem (SINGER, 
op.cit., p.28). 
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13 Apesar disso, uma contradição deveria ser pesquisada: a existência de uma maioria de jovens que se identificava com 
ideais de esquerda, mas se considerava de centro, centro-direita, direita e extrema-direita. A explicação dependia do que os 
jovens consideram que seja esquerda, centro e direita, que, para Singer, deveria ser explorada em pesquisas futuras. 
14 Para Singer, Por mais que os jovens nesta situação acreditem que a juventude pode mudar as coisas, eles sabem que 
têm de cuidar antes da própria sobrevivência, evitando serem tragados pela violência criminosa ou mergulhando nela, como 
alternativa menos pior (SINGER, op. cit., p.35). 
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15 Sem referência explícita, os autores corroboram, então, as visões de Abramo (op.cit.) e Cardoso (op.cit.). 
16 Com base em dados de outras pesquisas, os autores dividem os cidadãos brasileiros em dois grande grupos: 16 a 24 
anos e 25 anos ou mais. 
17 Para os autores, a menor filiação juvenil aos sindicatos se justificava pelo alto desemprego e pela precarização das 
relações de trabalho que atingem os jovens. 
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18 Segundo os autores: Uma avaliação correta da disposição associativista dos jovens hoje não pode desconsiderar essas 
outras formas e motes de agrupamento, muitas vezes fruto de uma visão crítica dos espaços tradicionais de participação e 
expressão de engajamento em movimentos político-culturais autônomos (VENTURI e BOKANI, op.cit., p.358). 
19 Também com relação ao posicionamento no espectro direita-esquerda e algumas perguntas sobre temas 
comportamentais (descriminalização do aborto e união de homossexuais), embora, nessas últimas, a maioria dos jovens 
tenha se oposto, a opinião dos adultos, nos dois casos, foi até um pouco mais conservadora do que a dos jovens. 
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20 O autor também utilizou resultados de pesquisas em outros países latino-americanos. 
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21 Por fim, comparados às pesquisas anteriores, a pesquisa sobre a juventude de 2003 não pareceu mostrar relação 
positiva entre apoio à democracia e o índice de urbanização. Os resultados, aliás, sugeriram o contrário para uma 
importante situação específica: a adesão à democracia mostrou-se pouco maior entre os jovens que viviam em cidades do 
interior. O que teria ocorrido nas capitais brasileiras e nas grandes cidades do interior entre 1993 e 2003 para que se 
estabelecesse esse quadro? Com relação às cidades do interior, o autor destacou que elas passaram por surtos de 
prosperidade nas últimas décadas. Mas era importante indagar também se essa maior adesão dos jovens à democracia 
não teria ocorrido nos municípios que adotaram administrações mais transparentes, com orçamento participativo, políticas 
especiais de estímulo à juventude, à escolarização e de combate à pobreza. O ponto aqui é saber se a maior eficácia 
objetiva dessas administrações municipais afeta positivamente a vida dos jovens, sendo isso por eles reconhecido... 
(KRISCHKE, op.cit., p. 332). Para as grandes cidades (capitais), o autor questionou se as sensações de ameaça com a 
violência, um dos problemas mais apontados pelos jovens, estariam afetando sua adesão à democracia e seus valores de 
tolerância social e política e de reconhecimento de direito à diferença. Além disso, fazia-se necessário correlacionar essas 
questões com a exposição à mídia, pois era possível que se constatassem efeitos de reforço entre as experiências reais da 
população e as estratégias da mídia para ampliar sua audiência.  
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22 Retomo esta ideia, com outro enfoque, no Capítulo 3 desta tese. 
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23 Com relação à confiança institucional, o autor reconheceu, porém, que a elevada desconfiança, sobretudo entre os mais 
jovens, pode ser explicada pelo funcionamento deficiente das instituições representativas. 
24 Deste resultado, Ribeiro sugeriu que, apesar de o Brasil não apresentar as condições das nações economicamente 
desenvolvidas que Inglehart identificou como favoráveis ao surgimento de uma síndrome de pós-materialismo, estaria 
ocorrendo ...um início tímido de mudança intergeracional (RIBEIRO, op.cit., p.216). Lembro que o estudo dos valores pós-
materialistas não faz parte do objetivo desta tese.
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25 A pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, já relatada, foi realizada pela Fundação Perseu Abramo e pelo Instituto 
Cidadania. A pesquisa Juventude Brasileira e Democracia foi realizada pelo Instituto Pólis e pelo Instituto Brasileiro de 
Análises Econômicas e Sociais (IBASE). 
26 Os marcos históricos da democracia recente para a autora são: as eleições parlamentares multipartidárias (1982); a 
campanha Diretas Já (1984), a posse de um presidente civil (1985), a nova Constituição (1988), a eleição direta para 
presidente (1989) e o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello (1992).
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27 O estudo dos valores políticos de uma sociedade e sua relação com o sistema político faz, na verdade, parte de uma 
longa tradição de estudos que remonta ao pensamento de filósofos da Antiguidade como Aristóteles, assim como a autores 
modernos e contemporâneos - Maquiavel, Montesquieu, Tocqueville, Stuart Mill, Weber e Bobbio (ALMOND, 1980; 
MOISÉS, 1995; 2011). 
28 Não obstante, na perspectiva de Lane (1992), as fraquezas da abordagem da cultura política não devem ser atribuídas a 
seus fundadores, que foram revolucionários em seu tempo, mas a seus sucessores, que falharam em aperfeiçoar a teoria 
herdada. Ainda de acordo com essa autora, deve-se reconhecer a singularidade do segundo marco fundador da cultura 
política (PYE e VERBA, 1965), que tratou da complexidade cultural e, através da análise de países com tradições culturais 
bastante distintas, explorou como padrões de comportamentos políticos específicos sustentam ideias políticas. para Lane, 
nesta obra, os autores deixaram cada cultura falar por si, e não ser forçada a se encaixar em categorias definidas a priori.
De todo modo, sobre as críticas a The Civic Culture, ver, por exemplo, Almond e Verba (1980). 
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29 Outras críticas a essa obra inicial apontaram para a falta de definição explícita do conceito de democracia por ela utilizado 
e sobre o fato de que não há uma cultura política tipo ideal, mas cabe interpretar os conteúdos de culturas políticas 
específicas, ou das subculturas (PATEMAN, 1980; LANE, 1992; RENNÓ, 1998). Pateman (1980), em específico, 
questionou ainda a falta de preocupação com variáveis econômicas e defendeu que a cultura política era apenas efeito da 
superestrutura. 
30 Essa e as outras citações em língua inglesa utilizadas nesta tese foram vertidas para o português pela autora da tese. 
31 A cultura (ou as orientações políticas) é, para essa abordagem, a estrutura de referência da ação (ECKSTEIN, op.cit.). 
As orientações por ela abrangidas dividem-se em: 1. cognitivas - conhecimento e crença sobre o sistema político, sobre 
seus papéis e sobre os incumbentes desses papéis, 2. afetivas - sentimentos para com o sistema político, seus papéis, 
pessoal e desempenho e 3. avaliativas - julgamentos e opiniões sobre objetos políticos que envolvem a combinação dos 
valores padrão e critério com informação e sentimentos (ALMOND e VERBA, 1963; ALMOND, 1980). 
32 Para uma descrição das culturas políticas provinciana, súdita e participante, ver Almond e Verba (1963, p.16-17). Lane 
(1992), como será tratado a frente, critica esse esquema classificatório e prefere o uso do termo subculturas políticas. 
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33 Como já mencionado, a cultura cívica é aquela em que os indivíduos não são competentes apenas como cidadãos 
(competentes políticos, isto é, participam da tomada de decisão), mas como súditos (competentes administrativos, ou seja, 
têm consciência de seus direitos e deveres). Embora diferentes, as competências cidadã e súdita não são completamente 
independentes uma da outra.  
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34 Essa relação complexa entre a estrutura e a cultura política foi bastante realçada em The Civic Culture Revisited por 
Almond e seus defensores. Nesta obra, ficou evidente a ideia segundo a qual a cultura política tanto causa como é causada 
pela estrutura política (por exemplo, ALMOND, 1980; LIJPHART, 1980).
35 Por exemplo, ainda segundo Rennó (1998), a importância da dimensão cognitiva no processo de incorporação de valores 
(ou no processo de aprendizagem com a realidade política) demonstra a influência da estrutura política na incorporação dos 
valores políticos. 
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36 Como será tratado no Capítulo 3, a primeira fase do ciclo de vida político ocorre na infância. Para referências que tratam 
da socialização política na infância, ver nota 77 desta tese.  
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37 Ainda nas palavras de Almond e Verba, ...o conjunto misto de orientações desenvolvidas na infância será modificado 
pelas experiências posteriores, diretas com a política. (...) Uma principal parte da socialização política, então, envolve 
exposição direta à cultura cívica e à política democrática. Desse modo, cada nova geração absorve a cultura cívica através 
da exposição às atitudes políticas e ao comportamento da geração precedente (ALMOND e VERBA, 1963, p.367-368, grifo 
meu). 
38 Essa análise desmembrou-se em três tarefas: 1.verificar a similaridade agregada entre as gerações e através dos países; 
2.verificar similaridade dentro da família através dos países (interesse não está na geração como um todo mas em verificar 
o grau em que os pais estão, direta ou indiretamente, socializando sua prole a sua semelhança) e 3.discutir a relação do 
processo de socialização com a natureza e dimensões da descontinuidade geracional (como/quanto a efetividade do 
processo de socialização se relacionava à magnitude do gap geracional?). Os autores ressaltaram que mudanças nas 
atitudes e comportamentos dos indivíduos para com o sistema político podiam(em) ser ou devidas a efeitos de eventos 
históricos, que atingiam o conjunto da população de determinada nação, ou à substituição geracional  quando a coorte 
mais velha não muda seus valores, mas é substituída por coortes socializadas em um conjunto diferente de valores, 
atitudes e comportamentos. Enquanto o primeiro modelo prediz rápidas mudanças com concomitantes tensões estruturais e 
pouco conflito intergeracional, o segundo prediz mudança muito mais gradual, mas entoada por clivagens geracionais. 
Retomarei esta discussão no próximo capítulo. 
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39 Como mencionado na Introdução desta tese, a ideia do ciclo de vida político foi subsidiada, por exemplo, por Campbell et 
al (op.cit.) e Butler e Stokes (op.cit.). A esse respeito, e para dados mais atuais, ver também Miller e Shanks (1996). 
40 Prosseguem os autores: O último elemento a ser destacado dentro dessa dimensão dizia respeito à direção e à 
composição da transmissão. Nesse caso, contrariamente a muitos dos outros achados, foi observada uma forte 
correspondência entre os grupos geracionais, geralmente ecoada no nível de pares também. Assim, há forte evidência 
presumida para a transmissão e manutenção das clivagens partidárias dentro do círculo familiar (JENNINGS et al, op.cit., 
p.463). Essa perspectiva é diferente da de Almond e Verba (1963), para quem a filiação partidária parece mais bem 
explicada pelas atitudes e experiência política adulta, mas este item foge do objeto do presente estudo. 
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41 Nesse exemplo, a notável proporção dessa distância entre linhagens converteu-se em diferença entre gerações. 
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42 Nessa análise, os autores se baseiam na tipologia da ação política de Kaase e Marsh (1979) que elenca 5 tipos ideais de 
indivíduos conforme sua disposição para a ação e ação propriamente dita: Os inativos, no máximo, leem sobre política nos 
jornais e assinam petições se solicitados (muitos deles nem isso fazem); os conformistas vão além na rota da participação 
convencional; alguns participam de campanhas, mas eles não abraçam a ação política direta; os reformistas também 
participam convencionalmente, mas também aderem a formas legais de protesto e até boicotes; os  ativistas alargam seu 
repertório à completa extensão, alguns aderem mesmo a formas ilegais de protesto; os protestadores comprometem-se 
com o comportamento de protesto, mas não participam de formas convencionais de atividade política. 
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43 Como será destacado na próxima seção, a ideia de socialização contínua e modificação dos valores é central na série de 
estudos de Mishler e Rose sobre os valores políticos, sobretudo a confiança institucional e o apoio à democracia 
desenvolvidos pelos cidadãos dos países ex-comunistas da Europa Central e do Leste desde meados dos anos 1990, 
através do modelo de aprendizagem através da vida.  
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44 Sobre as possibilidades e fontes da mudança na abordagem da Cultura Política, ver, por exemplo, Eckstein (op.cit.) e 
Kavanagh (1980). 
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45 O autor não exclui a possibilidade de que a vivência sob instituições democráticas produza maior satisfação global com a 
vida, mas acredita ser mais provável que um sentimento mais geral como o de bem estar molde o sentimento mais 
específico (com relação à política). 
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46 Nesse caso, o conceito de cultura cívica incluiu, como variáveis separadas, o apoio à mudança gradual e a confiança 
interpessoal. 
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47 A falácia individualista é o erro de atribuir tendência individual para o nível macro (agregado). O erro de Inglehart, com 
relação a essa dimensão, foi que a síndrome atitudinal que, segundo ele, fomenta a democracia é composta pela confiança 
entre as pessoas, a satisfação com a vida e a satisfação política e o apoio à ordem existente. Dentre essas, a confiança 
interpessoal era o elemento-chave: para Inglehart, essa, no agregado, fomentaria a formação de associações civis e estas, 
por seu turno, fomentariam a participação na democracia. Não obstante, o autor não verificou empiricamente se os mais 
desconfiados eram, de fato, os menos participativos em organizações da sociedade civil e assim por diante e, desse modo, 
incorreu naquela falácia.  
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48 Sendo a democracia variável anterior e explicativa da confiança, Seligson baseia-se no indicador da Freedom House para 
medir o nível de democracia através do tempo.  
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49 Wildavsky questiona a abordagem das preferências feita pelos economistas que as trata como externas ao sistema. Pior 
ainda, como continua Wildavsky, além de exógenas, as preferências são referidas como gostos e, dessa forma, são 
categorias não analisáveis. Para questionar essa abordagem, Wildavsky apóia-se em Michael e Becker (1976) que apontam 
que a fraqueza dessa perspectiva é que não é possível explicar como os gostos são formados nem tampouco predizer seus 
efeitos e em Lindblom (1982) para quem nós empobrecemos nosso pensamento por aprisioná-lo em um modelo 
insatisfatório de preferências tomadas como dadas(p. 335, apud Wildavsky, 1987, p.5).  
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50 Mas, para Wildavsky, há apenas um número limitado de culturas entre as quais caracterizar muitas relações humanas: 
embora se possa imaginar um número infinito de culturas potenciais, apenas um número relativamente pequeno é 
preenchido com atividade humana. O que torna uma ordem possível é que apenas poucas conjunções de valores 
partilhados e suas relações sociais correspondentes são viáveis no que são socialmente vivenciáveis. Lane (op.cit.) 
considera este ponto controverso, mas, concordo com a interpretação de Rennó (1998), para quem Wildavsky não se refere 
a um limite de culturas possíveis, mas, mais especificamente, a um limite nos padrões sociais e políticos estabelecidos em 
uma mesma cultura. 
51 Na continuação, Wildavsky afirma que não é mais necessário à pessoa verbalizar sobre a cultura para formar suas 
preferências do que é necessário conhecer as regras da gramática para falar. As preferências podem vir de um insight 
com base em princípios gerais, mas seus significados têm que ser socialmente partilhados. 
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52 Wildavsky recorre a Sniderman et al (1986), para quem três explicações tentativas são importantes nesse processo: o 
afeto, a ideologia e as atribuições de responsabilidade. Todas são ajudas ideológicas, no sentido de que são 
racionalizações para as relações sociais preferidas. Todavia, não basta enumerar essas várias tentativas, mas 
compreender como essas ajudas para julgamento se interrelacionam. Por isso, a teoria cultural tenta unificar essas 
explicações provisórias, sugerindo que elas têm um ponto em comum, que é a internalização das relações sociais. 
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53 Para não cair, segundo ele, nesse mesmo erro, Laitin propõe três teses que devem guiar a pesquisa em cultura política, 
quais sejam: primeiro, que a cultura não instila valores para serem sustentados, mas pontos de preocupação para serem 
debatidos; segundo, que as pessoas são tanto guiadas pelos símbolos de sua cultura como os utilizam para ganhar riqueza 
e poder e terceiro, que a cultura transita em símbolos e esses devem ser interpretados em seu contexto etnográfico. 
54 Por exemplo, Wildavsky argumenta que as culturas em que as pessoas estão dão a elas pistas sobre como pensar sobre 
a pobreza. Mas o fato de que um homem de negócios atribui a pobreza a ações dos pobres aproxima-se mais do 
autointeresse do que da cultura, diz Laitin (op.cit.). 
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55 Respondendo às críticas de Laitin (op.cit.), Wildavsky (1988), entre outras coisas, reiterou que os aderentes das culturas 
aprendem sua identidade sabendo não apenas do que são a favor, mas também ao que são contra, e era esse conflito 
cultural que daria significado à identificação cultural. E era essa identificação cultural que era o ponto de partida para a 
formação de preferências: as preferências com relação a determinado assunto são consequência e não causa da 
identificação cultural professada pelo indivíduo. Sendo assim, aqueles que discordam deveriam eles mesmos perguntarem 
porque, quando a ideologia do grupo é conhecida, suas inclinações com relação a AIDS e à tecnologia [por exemplo] 
seguem como assuntos claros(WILDAVSKY, 1988, p.593). 
56 Essa também é a interpretação de Rennó (1998), mas este autor, ao mesmo tempo, criticou Lane (op.cit.) que, em sua 
releitura da teoria cultural de Wildavsky, não explorou o tema da formação de preferências. 
57 Em referência a grupos específicos, que conteriam apenas os valores e práticas que importassem a eles próprios. 
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58 Whitefield e Evans (1999) argumentaram nessa mesma direção quando afirmam que os indivíduos, no decorrer de sua 
vida social, dão respostas particulares ao conjunto corrente de circunstâncias políticas. 
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59 O conjunto desses estudos baseou-se em dados do New Democracies Barometer. A preocupação com o uso de 
medidas realistas de democracia nos surveys aplicados aos cidadãos dos novos regimes democráticos, baseada na 
utilização de perguntas que pedem aos indivíduos para avaliarem o regime político corrente e para compararem com 
regimes alternativos por eles experimentados, e as dimensões analíticas envolvidas nesse tipo de análise também foram 
discutidas por Rose (2002).  
60 Mas, complementam os autores, os novos regimes podiam gozar de uma tolerância negativa em consequência da 
rejeição do comunismo, assim como deveriam ser julgados de acordo com as expectativas sobre as possibilidades futuras 
de melhoria em seus desempenhos político e econômico. 
61 Embora reconhecessem, com base em Easton (1965), que o apoio político devesse ser distinguido em diferentes tipos, 
cada um direcionado a diferentes objetos políticos (comunidade política, regime político e autoridades políticas), os autores 
apontaram que essa distinção era difícil aos cidadãos daqueles países dada a mudança abrupta para um regime bastante 
distinto daquele em que eles tinham sido socializados. 
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62 Ademais, as variações na confiança entre os países mostraram-se bastante modestas, o que era explicado pelo fato de 
os países dividirem uma experiência passada comum, com a memória do comunismo provendo ainda uma poderosa 
estrutura comum de referência.  
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63 Mishler e Rose (1996, 1997).  
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64 Retomando, o modelo incluiu as seguintes variáveis como potencialmente explicativas do apoio político: legado do 
comunismo, características sociais do background individual, avaliações do desempenho macroeconômico e condições 
financeiras pessoais, extensão das liberdades política e pessoal e avaliações de regimes alternativos.  
65 Na abordagem cultural, as macroteorias enfatizam tendências homogeneizantes das tradições nacionais para explicar a 
confiança política, desconsiderando a variação entre os indivíduos dentro das sociedades. A confiança nas instituições 
variaria antes entre países do que entre indivíduos de acordo com experiências na confiança interpessoal historicamente 
enraizadas e embutidas nacionalmente. As microteorias, por sua vez, focalizam as diferenças na experiência de 
socialização como fontes da variação na confiança política. Nesse caso, a confiança nas instituições políticas varia dentro e 
entre países de acordo com a confiança individual nos outros que é moldada pela posição individual na estrutura social. 
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Quanto às abordagens institucionais, as macroteorias enfatizam o papel do desempenho agregado das instituições na 
promoção do crescimento, do governo efetivo e em evitar a corrupção na determinação da confiança individual. A hipótese 
dessas teorias é que a confiança em instituições varia antes entre do que dentro dos países em proporção ao sucesso das 
políticas do governo e do caráter das instituições políticas. De outro lado, as teorias microinstitucionais enfatizam que as 
avaliações individuais do desempenho institucional são condicionadas pelas experiências dos indivíduos e pelos efeitos da 
corrupção ou do crescimento econômico. A hipótese nesses casos é que a confiança nas instituições varia dentro e entre 
países de acordo com atitudes individuais e valores e com a posição social e econômica que o indivíduo ocupa. 
66 Para estimar esse modelo, seriam, todavia, necessários dados de painel (para mensurar o apoio às instituições do 
passado comunista), os quais não eram disponíveis para os regimes pós-comunistas. No entanto, com base nos resultados 
anteriores, Mishler e Rose (2001) pressupuseram que os cidadãos eram capazes de distinguir as instituições correntes 
daquelas do passado comunista e avaliar as primeiras de modo independente. Assim, a confiança passada foi retirada do 
modelo para enfatizar que, com o passar do tempo, a confiança política nas novas instituições democráticas era 
influenciada, sobretudo, pelas avaliações do desempenho das instituições contemporâneas. 
67As teorias culturais baseiam essa previsão sobre o legado da desconfiança dos tempos comunistas combinado com as 
seculares culturas de autoritarismo que caracterizam muitos países na região. As teorias institucionais preveem baixos 
níveis de confiança inicial por causa do desempenho deficitário que instituições não testadas são prováveis de enfrentar 
conforme elas tentam confrontar problemas intratáveis com soluções não provadas (MISHLER e ROSE, 2001, p.13). 
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68 A maior influência singular encontrada foi a extensão na qual as pessoas pensam que o regime trata os cidadãos com 
maior ou menor justiça do que as instituições do regime anterior. As avaliações do desempenho econômico também têm 
fortes efeitos sobre a confiança política. Aqueles que são mais otimistas com relação à economia nacional em cinco anos 
são mais prováveis de confiar nas instituições políticas correntes.  
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69 No entanto, a rejeição a regimes alternativos era independente da extensão na qual o regime apoiado realmente 
incrementou a liberdade (Cf. MISHLER e ROSE, 2002, p.24).  
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70 Nas palavras desse autor: Na fase da adolescência [o indivíduo], entra em contato com a vizinhança, a comunidade e 
certas esferas da vida pública. Assim, o adolescente não está apenas biologicamente num estado de fermentação, mas 
sociologicamente penetra num mundo em que os hábitos, costumes e sistema de valores são diferentes dos que até então 
conhecera (MANNHEIM, 1968, p.75). 
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71 Nesta tese, prefiro, assim, empregar o termo coortes. Quando, no Capítulo 5, tratar do cenário brasileiro, o termo 
geração será reservado a coortes que mostrem em seus valores efeitos geracionais, se for o caso. 
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72 Questionou também o modelo dominante na literatura em sua época sobre o desenvolvimento humano, de acordo com o 
qual a vida seria ...um movimento da plasticidade amorfa através da competência madura até uma rigidez 
terminal(RYDER, op.cit., p.851). Para Ryder, se assim fosse, não haveria possibilidade de mudança, a qual, seguindo uma 
analogia biológica, dar-se-ia apenas através de um processo muito lento de seleção natural e mutação e o tempo de 
transformação seria constrangido pelo ritmo geracional. 
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73 Para as principais questões e desafios da análise de coortes, ver Glenn (op.cit.). Nesta seção, apenas resumo alguns 
aspectos desse trabalho que contextualizam os estudos dos efeitos de coorte, do período e do ciclo de vida.  
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74 Weil (1987) fala ainda na possibilidade de efeitos conjugados entre a coorte e o período, que chama de efeito coorte 
período e a idade (ciclo de vida) e o período (efeito idade período). Para suas definições e representação gráfica, ver 
p.312-313 do referido artigo.  
75 Não há um modo simples de identificar esses efeitos através da análise estatística da tabela, sobretudo porque: primeiro, 
conforme uma coorte de nascimento envelhece, ela sofre desgaste devido à morte de alguns de seus membros. Se aqueles 
que morreram diferirem, na média, daqueles que sobreviveram com relação ao fenômeno estudado, alguma variação 
intracoorte e sincrônica na tabela de coortes podia refletir essa mudança composicional da coorte. Esse tipo de mudança 
também pode ocorrer devido à migração da população em estudo. Para um aprofundamento dessa discussão, ver, por 
exemplo, Riley (1973). 
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76 As análises de coorte deste período foram aplicadas sobretudo nos Estados Unidos, dada a disponibilidade de dados de 
opinião pública e eleitorais longitudinais providos, principalmente, pelo instituto de pesquisa de opinião pública Roper Center 
e pela Universidade de Michigan. A principal preocupação desses estudos iniciais esteve na distinção de efeitos de coorte 
daqueles próprios ao envelhecimento nas mudanças de atitudes, por exemplo, de tolerância política, comportamento 
eleitoral e identificação partidária (para exemplos dessas análises, ver Cutler e Kaufman (1975) e Klecka (1975) - este 
último, aliás, emprega uma metodologia distinta - empírica - para demarcar as coortes sob estudo). 
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77 Trata-se, aqui, certamente, de uma simplificação do argumento, que serve apenas para introduzir a noção de geração 
política.  
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78 Apesar de, nesta tese, ser entendido que a socialização política é vitalícia, começando, portanto, já na infância, neste 
estudo não será tratada esta etapa do ciclo de vida político individual. Para saber mais sobre a socialização política na 
infância, ver, por exemplo, Connell (1971); Easton & Dennis (1967; 1969) e Hess & Torney (1967). 
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79 A ideia da importância dos eventos políticos nos anos formativos dos indivíduos também aparece em Sears e Valentino 
(op. cit.). 
80 Em outras palavras, essa concepção traduz a ideia de geração de Mannheim para o cenário específico da política.  
81 O que não significa, como já apontei a partir de Glenn (op.cit.) na seção 3.1 deste capítulo, que as coortes não mudem 
em resposta a mudanças nas circunstâncias políticas e sociais, mas que tais mudanças refletirão sua situação única de 
coorte.  
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82 As 12 respostas mais mencionadas (a Segunda guerra mundial, a guerra do Vietnã, a exploração do espaço, o 
assassinato do então presidente dos Estados Unidos John Kennedy, a luta dos negros pelos direitos civis, ameaça nuclear, 
avanços na comunicação e nos transportes, depressão de 1930, desenvolvimento do computador, terrorismo, declínio 
moral e direitos das mulheres) foram selecionadas para estudo. 
83 A questão é (mais ou menos) a seguinte: "Houve uma porção de eventos e mudanças nacionais e mundiais nos últimos 
(50/70) anos - isto é, dos anos 1930 até os dias de hoje. Você mencionaria um ou dois tais eventos que lhe parecem 
especialmente importantes?" (SCHUMAN & RODGERS, op.cit., p.219). 
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84 Em decorrência, explicitam os autores, há que se diferenciar entre a experiência de coorte (eventos experimentados no 
momento em que eles ocorrem, seja direta ou indiretamente) e as memórias coletivas (não apenas eventos experimentados 
pessoalmente mas também aqueles aprendidos depois de sua ocorrência). Outra diferença em termos do impacto do 
evento deveria haver inclusive entre aqueles que o viveram: devido ao efeito de primazia, as coortes que o 
experimentam(ram) em seus anos de juventude trariam-no mais fortemente em sua memória e tal serviria como um filtro 
para perceber a importância de eventos posteriores.
85 Em 2000, os eventos / mudanças mais mencionados, em ordem decrescente, foram: segunda guerra mundial, fim do 
comunismo, computadores e internet, guerra do Vietnã, Grande Depressão de 1930, exploração do espaço, direitos civis, 
guerra do Golfo, assassinato de J.F. Kennedy, avanços na comunicação e nos transportes e temor de guerra nuclear. 
86 Por sua vez, a menção à categoria computadores e internet, embora já apontada em 1985, superou a lembrança à 
guerra do Vietnã, em razão das ...mudanças na experiência pessoal direta entre os dois surveys (SCHUMAN & 
RODGERS, op.cit., p.224). Se, em 1985, computadores pessoais eram raros, em 2000, por volta da metade dos lares norte-
americanos tinham computadores pessoais (e mais de 40% acesso direto à internet). 
87 Por outro lado, ainda segundo os autores, a ocorrência do evento terrorista de 11 de setembro de 2001 parece ter 
contribuído para o esquecimento coletivo do fim do comunismo e da Guerra Fria, que mostraram as perdas mais 
significativas nas menções entre 2000 e 2001. 
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88 Os autores repetiram os cálculos definindo como período crítico as idades entre 18 a 25 anos (cf. Mannheim, [1928]1952) 
e encontraram razões de chance ligeiramente menores mas também significativas. 
89 O contraste mais marcante entre coortes, nesse caso, se estabeleceu entre essas coortes e aquelas que estavam na 
adolescência e início da idade adulta em 2001, que mencionaram, em primeiro lugar, o atentado terrorista, ...sugerindo que 
é para essas coortes que o 11 de setembro persistirá na memória mais completamente, assim como a Segunda Guerra 
está para as coortes em nossa amostra que experimentaram esta guerra durante sua própria adolescência e primeira idade 
adulta(SCHUMAN & RODGERS, op.cit., p.244). 
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90 Os autores destacaram, porém, que seus achados são consistentes com uma definição ampla (12 a 29) de período crítico 
para memórias coletivas, mas são limitadas apenas aos Estados Unidos e, mesmo neste caso, seria necessário testar a 
hipótese para um maior número de eventos de modo a afirmar o efeito dos "anos críticos" mais confiantemente. 
91 Ainda segundo Schuman e Rodgers, não é fácil determinar qual a contribuição de cada uma, mas, os autores especulam 
que a educação tende a ser mais importante como determinante na memória de eventos que demandam maior perspectiva 
histórica, ao passo que os "anos críticos" tenderiam a ser mais importantes para eventos mais simples e dramáticos. 
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92 Para um balanço crítico da literatura sobre a relação entre educação e comportamento político, ver, por exemplo, 
Schlegel (op.cit.). 
93 Miller defende o uso do conceito de geração e não coorte, pois esta última, em sua visão, perde significado analítico ao 
ser delimitada por constrangimentos implícitos à sua definição com base nas datas de nascimento. Mas, cabe aqui lembrar 
que, seguindo a distinção estabelecida por Glenn (op.cit.), uma coorte não necessariamente se define pelo nascimento, 
mas por quaisquer outros eventos marcantes que grupos de indivíduos atravessam juntos, como, por exemplo, o próprio 
ingresso no corpo de eleitores. O que Miller parece criticar na ideia de coortes é sua adjacência dado que nas gerações que 
localiza a partir dos eventos políticos não há uma continuidade temporal. 
94 Richard Nixon, do Partido Republicano, foi eleito presidente dos Estados Unidos para dois mandatos consecutivos, o 
primeiro deles em 1969. Durante a campanha pela reeleição em 1972, o Comitê do Partido Democrata, seu adversário, 
localizado no edifício Watergate (Washington), foi invadido e foram instaladas escutas telefônicas ilegais. No início de seu 
segundo mandato, em 1973, a imprensa denunciou que o presidente Nixon tinha conhecimento da operação ilegal. Após a 
abertura de um processo de impeachment contra ele, Nixon renunciou à presidência dos Estados Unidos em agosto de 
1974. 
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95 A autora reconheceu que o uso de um único survey para esse tipo de estudo limita o alcance dos achados. Por outro 
lado, o fato de o mesmo reunir diferentes tipos de sociedade e países de democracia consolidada e recentes, incluindo 
países da Europa Central e do Leste, enriquece e fortalece os insights sugeridos por seus resultados - o de que o fim do 
século XX testemunhou uma mudança geracional nos repertórios da política tradicional das lealdades para a política 
contemporânea da escolha. 
96 Na ausência dos recursos ideais (dados longitudinais) para essa análise, Norris usou o survey disponível com base em 
duas abordagens: 1.comparou modelos de regressão com efeitos lineares e loglineares da idade para explorar qual 
provinha um melhor ajuste para os dados e 2.comparou padrões de ativismo relacionados à idade em diferentes sociedades 
europeias para verificar se experiências históricas distintas deixavam marcas distintas, sobretudo tendo em vista que os 
países comparados eram tanto de democracia recente como longamente estabelecidas. Nessa perspectiva, se a 
experiência da democracia durante os anos formativos de cada coorte deixa uma impressão duradoura sobre as atitudes 
políticas e comportamento, então deveríamos esperar observar diferentes padrões de ativismo por coortes de idade em 
democracias estabelecidas e novas (NORRIS, 2004, p.10). 
97 Quebrando os indicadores em faixas etárias (jovens - 18 a 29 anos; meia idade - 30 a 59 anos e idosos - mais de 60 
anos), Norris propôs modelos de regressão em que comparou os efeitos lineares e loglineares da idade: os resultados 
mostraram um grande e significativo impacto da idade em todos os repertórios orientados para a cidadania, com os mais 
velhos mais ativados nesta dimensão; e também nos repertórios tematicamente orientados (nesse caso, os mais jovens 
mostraram-se mais ativados). Ainda, com relação ao ajuste dos dois tipos de modelos, o loglinear mostrou-se 
moderadamente mais forte para as atividades cidadãs, sugerindo efeitos do ciclo de vida sobre elas e o modelo linear 
mostrou-se mais forte para as ações tematicamente orientadas, sugerindo mudança geracional. 
98 O modelo 1 entrou apenas com a idade; o modelo 2 adicionou os fatores sociais comumente encontrados influenciar o 
ativismo (gênero, educação, renda, urbanização e tamanho da residência); o modelo 3 entrou com variáveis culturais  como 
interesse, discussão, ideologia, proximidade a partidos, satisfação com desempenho do governo e da democracia, 
confianças social e política, eficácias interna e externa e sentimento de dever cívico. 
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99Resultados adicionais por tipo de sociedade mostraram, porém, que tanto os países mediterrâneos como os pós-
comunistas mostraram mais baixos níveis de pertencimento a essas associações voluntárias independente da idade. Este 
parece ser também o caso do Brasil, como será apresentado no Capítulo 5. 
100 Norris argumentou, portanto, no mesmo sentido que Inglehart (1993). Como já mencionado, este autor observou públicos 
dos países democráticos avançados se tornando mais críticos das instituições tradicionais de participação, mais 
interessados na vida política e mais aptos a executar um papel ativo nela, mas ao lado do declínio do respeito à autoridade 
tradicional, observou um esmagador apoio aos princípios democráticos. Para Inglehart, essa mudança de valores se 
realizara através de um processo de mudança intergeracional, com os mais jovens menos propensos a respeitarem as 
autoridades e enfatizando a liberdade de expressão e autonomia de escolha individual na política. E essa mudança de 
valores e atitudes entre os mais jovens não era devida a quaisquer fatores associados ao ciclo de vida, mas a 
transformações estruturais do processo histórico das sociedades industriais avançadas, que possibilitaram aos públicos 
mais jovens maiores alcances educacionais. Ao mesmo tempo, mudanças na natureza do trabalho passaram a requerer 
maior autonomia individual e conhecimento especializado. Por último, esse processo de mobilização cognitiva associou-se 
a mudanças culturais e nas prioridades dos valores, e isso teve implicações para o comportamento político e democrático 
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daqueles que vivenciaram esse processo. Como já mencionado, o estudo da difusão dos valores pós-materialistas não é 
objeto desta tese. Para uma rápida entrada nessa discussão para o cenário brasileiro, ver, por exemplo, Ribeiro (op.cit.). 
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101 Conforme nota 73. 
102 As coortes foram ...definidas em termos do período histórico no qual o respondente alcançou a maturidade política, 
arbitrariamente fixada na idade de 21 anos(WEIL, op.cit., p.312); também foram definidos quatro períodos divisores da 
história da Alemanha ocidental no século XX que podem ter impactado suas coortes; por último, foram usadas três variáveis 
de controle (educação, ocupação do chefe da casa e apoio a partido). 
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103 Primeiro, os modelos foram desagregados por ano e mostraram significância estatística para a maior parte das variáveis 
testadas. Em um segundo momento, o período foi incluído como variável para testar a significância da coorte sobre o 
período agregado e a interação entre a coorte e o período. Os resultados para o período agregado reforçaram os efeitos 
das tabelas com anos desagregados, mas a interação entre coorte e período mostrou que as curvas do primeiro momento 
não eram significativamente diferentes das curvas do segundo. Não obstante, os modelos seguintes, desenhados para 
testar a significância estatística dos padrões encontrados nos gráficos, sugeriram cautela na interpretação desses 
resultados. Uma vez que significância estatística não é idêntica à significância substantiva (a primeira é altamente sensitiva 
ao tamanho da amostra), Weil selecionou as três variáveis que mais apresentaram efeito período-coorte e, através de teste 
adicional, verificou qual o "tamanho" da curva para produzir a significância estatística necessária: a lacuna entre a coorte 
nazista e o restante da população deveria ser três vezes maior do que foi de fato (Cf. Weil, op.cit., p. 317). No entanto, 
segundo o autor, ...uma vez que os requerimentos estatísticos do efeito de interação são tão rigorosos ao presente 
tamanho das amostras, alguém pode argumentar sobre a base dos testes de anos desagregados e da significância 
substantiva que a maior parte da evidência apóia a hipótese" (WEIL, op.cit., p.317-318). 
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104 Segundo Weil, esses dois aspectos parecem ter maior impacto sobre os efeitos período-coorte como explicativos do 
apoio ao regime do que o desempenho econômico e manutenção da ordem civil.  
105 Em artigo anterior, Torcal, juntamente com Gunther e Montero, introduzira a noção de gerações políticas espanholas 
para tratar, no cenário da transição democrática na Espanha, da trajetória das várias dimensões atitudinais para com a 
democracia (legitimidade democrática, descontentamento político e desafeição política) e encontrou distintos padrões de 
evolução geracional para cada uma dessas atitudes (MONTERO, GUNTHER e TORCAL, 1998). 
106 O efeito de consolidação atitudinal produz-se quando o apoio à democracia se torna independente de avaliações 
conjunturais, cálculos instrumentais e aos vai e vens políticos. Vale dizer, ainda segundo Torcal, através do tempo, tal 
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apoio mostrou-se incondicional (ou difuso, nos termos de Easton, 1965). 
107 É conhecida como a hipótese de Churchill a frase: A democracia pode ter problemas, mas é o melhor sistema de 
governo. 
108 Segundo Torcal, retomando Linz e Stepan (1996), a rejeição do regime autoritário não é condição necessária para o 
apoio à democracia: algumas pessoas podem valorizar a experiência autoritária e considerá-la um passo necessário no 
caminho da modernidade e progresso e, ao mesmo tempo, darem todo seu apoio ao novo regime democrático.
109 Todavia, ressalva o autor que o próprio pacto fundacional do novo regime e / ou o desejo da elite política da transição de 
excluir a questão do regime da agenda são eles próprios influenciados pelo discurso legitimador do regime autoritário 
anterior, pelos motivos e natureza de seu término e pela percepção dos cidadãos dos êxitos e fracassos desse regime. 
Esse conjunto de fatores condiciona os níveis de apoio ao regime anterior e a construção do novo regime democrático. 
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110 O autor definiu as gerações políticas espanholas com base na idade de maturidade política(17 a 25 anos) porque 
...este período se caracteriza por uma maior abertura política à socialização através de agentes políticos não principais, e a 
família e a escola ficam relegadas a um papel secundário(TORCAL, op.cit., p.44). Com base nesta idade de referência e 
nos acontecimentos econômicos, sociais e políticos mais importantes da história recente da Espanha, o autor distinguiu seis 
coortes (monarquia; Guerra Civil; pós-guerra ou autarquia; liberalização; transição e democracia). 
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111 Essa observação de que cada coorte mais nova era mais democrática faz levantar um sinal de alerta na análise de 
Torcal: o autor não testou a hipótese alternativa de que a diminuição do apoio com o aumento da idade fosse efeito do 
envelhecimento. Mishler e Rose (2006), testando o efeito geracional no apoio aos novos regimes nos países ex-comunistas 
incluíram, por isso, em suas equações também a variável idade - como será tratado à frente. 
112 Outro aspecto verificado pelo autor foi o impacto da ideologia sobre o apoio à nova democracia: se a mudança de 
atitudes e o efeito da consolidação atitudinal se produziram durante a transição, o apoio à democracia também devia sofrer, 
através do tempo, menor influência de preferências partidárias e ideológicas. Inicialmente, a ideologia relacionou-se 
fortemente ao apoio à democracia em todas as gerações, mostrando as marcas indeléveis do passado político espanhol 
(polarização ideológica nos regimes espanhóis anteriores e, inclusive, a exclusão política de uma ou outra parte da 
população bem como de seus representantes) e que o efeito consolidador das atitudes ainda não havia se completado. Não 
obstante, após dezoito anos sob o regime democrático, a correlação entre ideologia e apoio à democracia mostrou-se 
bastante baixa. 
113 As variáveis independentes foram: avaliação do regime anterior; variáveis de socialização (gênero, coorte, educação, 
confiança social e a frequência de discussões políticas na infância); variáveis de experiência política (funcionamento do 
regime democrático, avaliação da situação econômica pessoal ou geral, avaliação da realização de certos ideais 
democráticos pelo regime e ideologia e distância ideológica).  
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114 O estudo se baseou em surveys independentes (e que não formam painel), realizados com amostras nacionais de 
cidadãos maiores de 18 anos, e conduzidos entre janeiro de 1992 e janeiro de 2005. 
115 Segundo Mishler e Rose, as teorias culturais, que têm nas gerações as unidades básicas de análise da socialização 
política, são bastante influentes na pesquisa com a ex-URSS, onde sempre houve um consenso virtual sobre a existência 
de diferenças geracionais em atitudes políticas, valores e experiências. 
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116 Para identificar gerações políticas na história russa, os autores se pautaram (com base em Easton e Dennis, 1969) na 
...idade de 15 anos como um ponto médio realista no processo da primeira socialização da vida(MISHLER e ROSE, 2006, 
p.10). De acordo com esse critério, foram definidas seis gerações política: a geração mais velha (sexta), nascida antes de 
1932, foi formada nos anos da Grande Guerra Patriótica; a quinta geração, nascida entre 1932 e 1945, foi formada 
politicamente sob o impacto dos eventos posteriores à segunda guerra mundial; a quarta geração, nascida entre 1945 e 
1955, foi socializada nos anos sessenta, período em que o stalinismo estava desacreditado e os primeiros desafios ao 
império russo ocorreram na Tchecoslováquia, Hungria e Polônia; a terceira geração, nascida entre 1956 e 1965, foi fruto de 
um período de relativa prosperidade e estabilidade; a segunda geração, nascida entre 1966 e 1975, alcançou a idade 
política nos anos oitenta, definidos como a era liberalizante da glasnost e Perestroika, mas também pelo colapso do 
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bloco comunista e da URSS; por fim, os russos nascidos depois de 1976 foram socializados politicamente na era pós-
comunista, durante a qual o poder e prestígio do Estado russo foram severamente diminuídos e aumentaram as liberdades 
individuais e a competição entre ideias políticas. 
117 De acordo com os autores, o fato de as gerações mais jovens serem menos prováveis de participar contradiz 
argumentos culturais e apóia a interpretação do ciclo de vida(MISHLER e ROSE, 2006, p.15-16). 
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118 Para avaliar os efeitos da passagem do tempo sobre o apoio ao regime, os autores contaram o número de meses que 
passaram desde a desintegração da URSS e a realização de cada survey.  
119 Os autores reconheceram que, por outro lado, tal variável enviesava a análise em favor da hipótese da socialização, pois 
maximizava o impacto potencial das gerações sobre o aprendizado político enquanto minimizava os efeitos potenciais do 
ciclo de vida. Como idade e coorte são altamente correlacionadas e não podiam ser incluídas as duas em uma única 
equação, os autores criaram a variável coorte-idade, que media a idade do indivíduo dentro de sua coorte geracional 
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120 Entre esses resultados, foi notável como, com a passagem do tempo, a importância da aprovação presidencial para o 
apoio político decresceu, o que revelava uma forma de aprendizado institucional conforme o novo regime perdurava no 
tempo. 
121O antigo regime, com certeza, foi o que muitos russos foram socializados para apoiar consciente ou inconscientemente 
pela maior parte de suas vidas. Mais do que isso, uma vez que ele cessou de existir, aprendizado institucional sobre o 
antigo regime pode ocorrer apenas indiretamente em comparação ao desempenho do novo regime. No entanto, em termos 
absolutos, mesmo o apoio ao antigo regime é substancialmente mais afetado pelas avaliações contemporâneas do regime 
corrente do que pela geração ou cultura(MISHLER e ROSE, 2006, p.35). 
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122 Outro complicador, neste caso, é que, as idades nas quais as transições ocorrem variam entre as sociedades e, 
inclusive, em uma mesma sociedade através do tempo.
123 Conforme conceito de Mannheim. Dessa forma, as coortes devem ser consideradas em suas clivagens da estrutura 
familiar, educação, raça, classe e circunstâncias econômicas. 
124 Além disso, quaisquer resultados não podem ser generalizados para outros contextos, mas era necessário considerar o 
cenário no qual a coorte é formada. 
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125 Os períodos são os seguintes: Colonialismo (prévio a 1954); Guerra de Independência (1954 a 1962), presidência de 
Boumedienne (1965 a 1978), presidência de Benjedid (1979 a 1988) e o período mais recente - Contestação e Violência -, 
iniciado em 1989 com uma abertura política de curta duração e foi caracterizado por intensa violência política. 
126 As coortes foram definidas com base em variáveis ...dummy representando cada uma das cinco gerações políticas 
hipotetizadas, com cada respondente atribuído a uma coorte particular baseado em sua idade quando entrevistado em 
1995(TESSLER et al, op. cit., p.195) Como os períodos históricos estabelecidos são descontínuos, nem todos os 
entrevistados foram localizados em coortes, sendo, então, retirados da amostra. Nos modelos, foram também incluídas 
como controle as seguintes variáveis: idade, educação, gênero e padrão de vida (medido com base no número de itens de 
conforto que o respondente tem na casa). 
127 Primeiro, os membros da geração Guerra de Independência mostraram-se desproporcionalmente prováveis de ter 
baixa confiança política; segundo, os membros da geração Benjedid foram desproporcionalmente improváveis de ter 
atitude política desfavorável ao regime islâmico e terceiro, os membros da geração Boumedienne foram 
desproporcionalmente prováveis de ter atitude desfavorável tanto pela democracia como pelo regime islâmico. 
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128 Como será apresentado no Capítulo 5, três desses surveys são também utilizados pelo presente estudo. 
129 Em analogia ao conceito da economia de retornos econômicos, para o autor, retornos educacionais decrescentes  se 
referem ao declínio da recompensa política entre níveis mais elevados de instrução. 
130 Gerações políticas são ...blocos de coortes que, por conta de experiências intersubjetivas singulares, configuram uma 
geração política com características próprias, com orientações que uma vez moldadas tendem a se manter estáveis ao 
longo da vida" (SCHLEGEL, op.cit., p.211). 
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131 Com relação a esse aspecto, ressalvou o autor que era preciso estar atento à possível ocorrência de falácia temporal, ou 
seja, "...a diferença de comportamento político detectada nessas análises bivariadas pode ser determinada mais pelo 
estágio de vida do que por eventos que marcaram a geração nos anos formativos. (...) Por conta desse risco, é preciso 
incluir nas análises simultaneamente idade e gerações, procedimento que desenvolverei mais adiante"(SCHLEGEL, op.cit,, 
p.224). 
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132 Para esse ano, já não há mais membros da Geração Estado Novo. 
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133 O autor destacou que, embora a associação da confiança com as gerações tenha se estabelecido com cada geração 
subsequente mostrando-se menos confiante do que a antecessora, a variável geração foi significativa em substituição à 
idade. 
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134 Cabe lembrar que, em 2005, no final do primeiro governo Lula, também estouraram denúncias de corrupção, envolvendo 
membros do PT e partidos da base governista. Tais denúncias não atingiram a Presidência da República de forma que, 
mesmo diante delas, Lula foi reeleito em 2006.  
135 Assim como já fez Kinzo (2001), a ideia aqui não é ...oferecer uma interpretação original sobre esta temática (KINZO, 
op.cit., p.3). Por isso também, a primeira seção deste capítulo é parcialmente baseada em revisões bibliográficas por mim 
realizadas em estudo anterior (DEL PORTO, 1999; 2002). 
136 Neste texto, os conceitos de liberalização e democratização baseiam-se em O´Donnell e Schmitter (1988), a saber, a 
liberalização é o processo de extensão e efetivação de determinados direitos que protejam os indivíduos e grupos dos atos 
arbitrários do Estado (por exemplo, hábeas corpus, respeito à privacidade, inviolabilidade de correspondências, direito à 
defesa em julgamento adequado baseado em leis preestabelecidas e as liberdades de expressão, movimento e 
associação). Já a democratização estabelece a possibilidade real de alternância no poder, estendendo os direitos de 
cidadania e participação política a pessoas que anteriormente não gozavam dele e realizando eleições livres. Ainda 
segundo essa perspectiva, esses dois processos não são nem irreversíveis nem dependentes um do outro; todavia, uma 
vez que medidas liberalizantes são postas em prática, pode aumentar a força das reivindicações pela democratização 
política de um regime autoritário. 
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137 Uma das peculiaridades do regime militar brasileiro foi que ao extinguir o pluripartidarismo existente em 1964, não criou 
apenas um partido dominante (a Aliança Renovadora Nacional - ARENA), mas também permitiu um partido de oposição 
moderada (o Movimento Democrático Brasileiro - MDB). Sobre o quadro partidário preexistente ao regime militar e para as 
características do regime político de então, ver, por exemplo, Lavareda (1999), Santos (1986) e Souza (1976). 
138 Essa foi a interpretação de Linz (1973), para quem a experiência militar brasileira deveria ser denominada como 
situação autoritária e não como regime autoritário. 
139 Ser governado pela hierarquia militar (instituição), com generais que se alternavam na presidência da República, foi 
também uma característica peculiar do regime brasileiro frente a seus congêneres sulamericanos e português e espanhol, 
que tiveram regimes autoritários personalistas. 
140 Os militares castelistas, também conhecidos como geiselistas ou sorbonistas são o grupo moderado das forças 
armadas brasileiras, ligados à Escola Superior de Guerra. A este grupo se opunha a linha dura, facção extremista da 
corporação militar. É importante salientar que não é possível classificar toda a instituição militar de acordo com essa 
divisão; grande parte da corporação é indefinida de acordo com esse critério (STEPAN, 1986). 
141 O suposto perigo comunista estava associado ao governo do então presidente João Goulart (setembro de 1961 a março 
de 1964), herdeiro político de Getúlio Vargas, nacionalista e populista. Seu governo foi marcado por uma forte polarização 
política e ideológica, por uma vasta mobilização política dos setores populares, notadamente dos operários e trabalhadores 
do campo, e pela tentativa de realizar reformas de base e, inclusive, a reforma agrária. O acirramento da luta ideológica de 
classes que provocou levou a frequentes crises político-institucionais e do sistema partidário. Esse cenário, aliado à intensa 
crise econômico-financeira, levou a que, em 1964, o golpe militar, ameaça constante em todo o período democrático desde 
1946 fosse, finalmente, vitorioso (TOLEDO, 1982).  
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142 Para Skidmore (1988), o golpe militar não foi contra rebeldes armados, mas simplesmente contra supostos subversivos 
que levariam o país ao comunismo. Entre estes, os trabalhadores sindicalizados e membros das ligas camponesas, 
importantes suportes do governo do presidente João Goulart (1961-1964) foram alvo privilegiado da repressão política no 
início da ditadura - o Comando Geral dos Trabalhadores foi fechado; os sindicatos postos sob intervenção; as ligas 
camponesas extintas e a UNE e outras organizações estudantis postas na ilegalidade.  
143 As eleições para governadores estaduais também foram suspensas até 1982. Como já mencionado, foi mantida, porém, 
a alternância de presidentes entre as facções militares internas que disputavam o poder (sorbonistas e linha-dura). 
144 O AI-2 era uma imposição da linha-dura militar aos sorbonistas (STEPAN, 1986). 
145 Para uma discussão da Doutrina de Segurança Nacional, ver Alves (1985) e Stepan (1986).  
146 Para um balanço dos atos institucionais do regime militar, enfatizando inclusive os atos AI-6 ao AI-17, ver Cruz e Martins, 
op.cit. 
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147 E este crescimento significava também alterações importantes na macromorfologia da sociedade brasileira (AVRITZER, 
1994; MOISÉS, 1995). Voltarei a este ponto adiante.  
148 Como foi dito inicialmente, a ala moderada das forças armadas pretendia apenas uma intervenção política temporária e 
decidira iniciar sua retirada do centro do poder do Estado em momento em que ainda tinha legitimidade, de modo a 
preservar a unidade da instituição militar, além de manter sua autonomia no novo regime, de democracia tutelada. 
149 Apesar da iniciativa da distensão por parte da hierarquia militar no centro do poder, ... é preciso considerar que 
dificilmente o grupo que detém o poder deixa este poder por conta própria, sem que exista uma pressão, seja de outros 
grupos, seja de suas divisões internas (MATHIAS, 1995, p.49). 
150 A distinção entre projeto e processo distensionista é trabalhada, por exemplo, por Mathias (op.cit.). 
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151 Ademais, se os movimentos de oposição ao regime militar não conseguiram mudar os rumos do processo distensionista 
de forma a impor seu ritmo à transição de regime político, isso também ocorreu porque foi justamente através dessa luta de 
oposição autoritária que a sociedade civil começa a se constituir enquanto tal no país (AVRITZER, 1994).  
152 Segundo Stepan (1986), três dimensões militares conformavam o aparelho estatal durante a ditadura militar brasileira: 
1.militares enquanto governo , ou seja, o general-presidente e seus principais assessores, mesmo civis; 2.comunidade de 
segurança, membros dos aparatos repressivo e de informações do Estado e 3.militares enquanto instituição, que formam a 
corporação militar (aparato burocrático). Ainda segundo este autor, durante o governo Geisel teria provavelmente ocorrido a 
seguinte situação: os militares enquanto governo se disporiam a liderar a liberalização do regime antes que a comunidade 
de segurança conquistasse os militares enquanto instituição e tomasse o governo, retrocedendo o autoritarismo. Como 
supôs Stepan, o grupo sorbonista defendera que o regime de exceção deveria ser uma intervenção cirúrgica para 
restaurar a democracia, segura dos perigos comunistas. 
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153 Ainda de acordo com Lamounier, as vitórias da oposição legal a partir do pleito de 1974 significariam a autonomização 
da distensão enquanto processo político que, no médio prazo, tomaria rumos não previstos pelos estrategistas do regime. 
Isso não significa, porém, que o governo militar estivesse perdendo o controle do processo: para conter os avanços 
eleitorais do MDB, o presidente Geisel editaria, em 1976, antes das eleições municipais, a Lei Falcão e, em 1977, o Pacote 
de Abril, que versavam sobre alterações nas eleições de modo a beneficiar a Arena (ALVES, op.cit.; SKIDMORE, op.cit.). 
154 Não por acaso a partir do anúncio do projeto distensionista, aumentaria a ocorrência de desaparecimentos, que 
funcionariam como uma espécie de advertência da comunidade de segurança aos militares enquanto governo (STEPAN, 
1986). 
155 Pela Emenda Constitucional n11, de 13 de outubro de 1978, era extinto o AI-5 e o Executivo não poderia mais decretar 
recesso ou fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Estaduais, assim como cassar mandatos eleitorais por 
decreto. Porém, foram incorporados outros mecanismos de controle como as medidas de emergência, o estado de sítio e o 
estado de emergência em substituição aos atos de exceção. 
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156 Além do MDB, diversos grupos de elite da sociedade civil (OAB, ABI e CNBB) buscavam ampliar cada vez mais o 
espaço político e enfrentar o regime militar. Ainda, esse momento assistia a um fortalecimento do movimento operário e 
sindical em nível nacional, que ajudaria a pressionar o alargamento da intenção original da abertura política (ABRAMO, 
1988; SADER, op.cit.) 
157 Nessas eleições, os partidos de oposição ao regime militar brasileiro conquistaram a maioria das cadeiras na Câmara 
dos Deputados e quase a metade dos governos estaduais, como será tratado à frente. 
158 Para Share e Mainwaring (op.cit.), a partir deste momento, a transição política brasileira aproximar-se-ia mais de um 
cenário de transição por afastamento voluntário, no qual as elites autoritárias, embora estabeleçam a forma e o timing do 
processo, afastam-se do poder por seu baixo nível de legitimidade e coesão interna. Para Arturi (op.cit.), diferente de 
Lamounier (1988), foi a partir deste momento que o processo político de abertura do regime militar se autonomizou, como 
retomado à frente. Em outro artigo, Lamounier (1987), caracterizara este cenário como uma diarquia. 
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159 Os dissidentes do PDS, que se opunham ao nome de Paulo Maluf como candidato à presidência da República, 
formaram a Frente Liberal que, em janeiro de 1985, se tornaria o PFL (Partido da Frente Liberal). Em março de 2007, o PFL 
passou a se chamar Democratas (DEM).  
160 Em 15 de janeiro de 1985, a chapa de Tancredo Neves e José Sarney foi eleita indiretamente através do Colégio 
Eleitoral. O novo governo, civil, se iniciou em 15 de março de 1985. 
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161  A grande campanha pelas Diretas-Já, e sua impotência para alterar as regras impostas pelo regime autoritário, foi 
paradigmática da liberalização pelo alto através de acordos e cisões no seio das elites políticas no Congresso; pois, se por 
um lado ela facilitou a dissidência governista e impediu um hipotético recuo político-institucional, por outro lado ela foi 
incapaz de dar um desfecho verdadeiramente democrático ao processo da transição, pelo simples fato de que a maioria das 
lideranças oposicionistas e do próprio governo estava, naquela conjuntura, satisfeitos com a legalidade autoritária e com 
os ganhos políticos vislumbrados (ARTURI, op.cit., p.10). 
162 Durante o governo Sarney (1985-1989), foram implementados três planos econômicos: Cruzado (1986); Bresser (1987) 
e Choque Verão (1989). 
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163 A Constituição democrática brasileira foi promulgada em 05 de outubro de 1988.  
164 Conforme o Artigo 1° da Constituição de 1988: A R epública Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o 
pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.  
165 Conselhos Setoriais de Políticas Públicas são ... instituições híbridas, consultivas ou deliberativas, que admitem a 
participação de cidadãos, burocracia pública e prestadores de serviços (ANASTASIA, CASTRO & NUNES, 2007). 
166 Em seu Artigo 5, a Constituição declara explicitamente que o princípio de igualdade perante a lei implica a ausência de 
discriminação de minorias. 
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167 Segundo Marenco (op.cit.), os processos de transição e consolidação das instituições poliárquicas incluem, de fato, uma 
sequência de passos: 1.liberalização do regime autoritário; 2.instauração de um governo civil ou pós-autoritário; 3.promoção 
de eleições para o preenchimento de postos governamentais e nacionais; 4.eleição para chefe de governo de políticos de 
oposição ao antigo regime; 5.eleição de partidos de esquerda para a chefia de governo. 
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168 Sobre o presidencialismo de coalizão, ver Abranches (1988). 
169 No entanto, Meneguello (2009) destaca como, desde a eleição presidencial de 1994, portanto, desde o primeiro governo 
de Fernando Henrique Cardoso, há uma relação positiva entre os poderes  Executivo e Legislativo. Segundo a autora, a 
ocorrência de eleições legislativas e executivas simultâneas a partir daquele pleito foi importante para o bom funcionamento 
da relação entre os dois poderes (a produção de arranjos partidários reflete a correlação de forças políticas produzidas na 
eleição). Melo (2009) corrobora a análise positiva do funcionamento dos governos de coalizão e a estabilidade dele 
decorrente no mesmo período.  
170 Em pouco mais de 1 ano de governo, foram implantados três planos econômicos: Plano Collor 1, lançado no dia seguinte 
sua posse como presidente (16 de março de 1990), Plano Collor 2, lançado em janeiro de 1991 e o Plano Marcílio 
(arquitetado pelo então Ministro da Fazenda, Marcílio Menezes), lançado em 10 de maio de 1991. 
171 Em 5 de maio de 1992, Pedro Collor, irmão do presidente, denunciaria os esquemas de corrupção envolvendo Fernando 
Collor, membros de sua família (incluindo o denunciante) e o tesoureiro de campanha (Paulo César, PC, Farias).  
172 Os conceitos de  sociedades civil e política são utilizados aqui no sentido de Linz & Stepan (op.cit.), a saber: a sociedade 
civil não apenas como campo da comunidade política onde grupos, movimentos e indivíduos, auto-organizados e 
relativamente independentes do Estado, articulam valores e criam associações para defender seus interesses mútuos, mas 
englobando os cidadãos comuns. A sociedade política democrática, por sua vez, engloba ...os partidos políticos, as 
eleições, as regras eleitorais, a liderança política, as alianças interpartidárias e as legislaturas (LINZ & STEPAN, op.cit., 
p.27).  
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173 Para Rodrigues (1993), as caras-pintadas dos estudantes foram a principal marca das mobilizações Fora Collor em 
razão da presença substancial e irreverente desse contingente de cidadãos e devido ao destaque dado a eles pela grande 
imprensa. Essa ideia também foi trazida por Mische (op.cit.), Capítulo 1 desta tese. 
174 A corrupção denunciada em 1993 em torno do orçamento da União (que levou à implantação da CPI do Orçamento 
(1993-94)) já era praticada pelo menos desde os anos 1980 por um grupo de deputados que cobravam propina das 
empreiteiras e pedágios de prefeitos para a liberação de recursos. O caso ficou conhecido como Anões do Orçamento 
devido às baixas estaturas de quase todos os acusados.  
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175 Para uma visão da evolução da economia brasileira desde a crise dos anos 1980 à implantação do Plano Real, ver 
Belluzzo e Carneiro (2002).  
176 Mendes & Venturi (op.cit.) mostram, com base em surveys nacionais sobre intenção de voto para presidente realizados 
pelo Datafolha entre maio e outubro de 1994, a velocidade e dimensão do impacto do Plano Real sobre os vários 
segmentos do eleitorado brasileiro. 
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177 A vitória de um ex-torneiro mecânico foi também possível em razão de mudanças na cultura política dos brasileiros, 
como por exemplo, a superação do preconceito consagrado da associação entre escolaridade e competência política 
(MENEGUELLO, 2007). Na próxima seção, abordo algumas mudanças atitudinais dos brasileiros que vêm ocorrendo 
juntamente com a democratização das instituições políticas do país.  
178 Ou ainda, conforme Vasquez, ... um forte indício de mudança de poder por via pacífica e democrática (VÁSQUEZ, p.2,  
2010). 
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179 É necessário ressalvar que os programas de distribuição de renda do governo Lula só foram possíveis e bem sucedidos 
no cenário de estabilidade adquirida durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. 
180 Os seguintes escândalos marcaram o período democrático recente que antecede a eleição de Lula: 1987 - licitação 
fraudada da Rodovia Norte-Sul; 1992 - caso Collorgate; 1993/94 - anões do orçamento; 1995 - caso SIVAM; 1997 - caso da 
Reeleição; 1999 - SUDENE e 2001  SUDAM. 
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181 Palocci foi demitido do ministério da Fazenda no fim de março de 2006, após denúncia de seu envolvimento na quebra 
do sigilo bancário de Francenildo Santos Costa, testemunha de acusação contra Palocci na CPI dos Bingos. 
182 Como apurado pelo Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB) de 2006 e analisado por Rennó (2007). 
183 Os estudos sobre comportamento eleitoral mostram que as motivações do voto se baseiam em três estratégias 
possíveis: a expressão da identidade com o candidato; a crença em seu potencial de oposição e a crença em sua 
capacidade administrativa. O pressuposto desses estudos é que a decisão do voto envolve uma racionalidade estratégica 
dos eleitores (BALBACHEVSKY & HOLZHACKER, op.cit.).  
184 Para saber mais sobre como o primeiro governo Lula alterou a geografia e as bases sociais do voto no presidente ver, 
por exemplo, além de Hunter & Power (op.cit.), Licio, Rennó & Castro (2009) e Soares & Terron (2010). 
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185 Ao contrário, como mostram ainda Hunter & Power, naquelas eleições (2006), a bancada nacional legislativa do Partido 
dos Trabalhadores diminuiu.  
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186 Nesse momento, no mundo todo, uma crise do marxismo abriu espaço para a descoberta do valor político do cotidiano e 
para a disseminação do conceito de sociedade civil formulado por Antonio Gramsci.  
187 Além da experiência do terror do Estado, Moisés (1995) destacou as crises econômica externa e interna iniciadas no 
contexto da abertura, o que aprofundou as insatisfações com o regime e apontou como o sistema bipartidário, embora 
tutelado, serviu como canal para a insatisfação dos cidadãos brasileiros e meio de debate dos problemas do regime e suas 
alternativas. 
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188 Para uma descrição da construção histórica da cultura política brasileira, ver o próprio Moisés (1995) e também Souza & 
Lamounier (op.cit.). 
189 Retomando, resumidamente, crises de governabilidade devidas ao modelo de sistema político institucionalizado pela 
Constituição de 1988; intensa crise econômica e sucessivos pacotes até a estabilização da moeda brasileira; escândalos 
recorrentes de corrupção envolvendo membros do legislativo e inclusive um presidente da República e déficit das 
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instituições na capacidade de resolver as demandas pelos direitos cidadãos e de redução das intensas desigualdades 
sociais. 
190 Cumpre notar que o cenário paradoxal entre a adesão normativa à democracia, por um lado, e a insatisfação com seu 
funcionamento, bem como a desconfiança de suas instituições, não é peculiaridade brasileira, mas atinge, inclusive, as 
democracias consolidadas, como documentado, por exemplo, por Norris (1999). Isso não implica, tampouco, crise do 
regime democrático, mas parece apontar para uma transformação da relação dos cidadãos com a política e com o Estado. 
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191 Essa ligeira queda transpareceu na comparação das pesquisas de 1989, sob efeito da primeira eleição direta para a 
presidência da República, e de 1993, ainda sujeita ao impacto do impeachment do então presidente Fernando Collor de 
Mello em 1992. 
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192 Mas o suposto de Moisés, retomando Easton (1965), Norris (1999) e Mishler e Rose, foi que se as orientações formadas 
durante os processos de socialização inicial são importantes para definir as atitudes de longo prazo, elas se mesclam com 
os julgamentos políticos formados a posteriori como fruto das experiências político-institucionais mais recentes dos 
cidadãos. 
193 ...isto é, que embora não se oponham frontalmente à democracia não estão seguros em escolhê-la como the only game 
in town (MOISÉS, 2008a, p.23). 
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194 Em modelo para a América Latina, o autor encontrou mais uma vez que eram esses mesmos jovens - também entre 
outros fatores - os que mais preferiam modelos de democracia sem partidos e sem congresso. 
195 São as seguintes as atitudes autoritárias exploradas pelo autor: concordância com Governo militar soluciona mais os 
problemas; Apoiaria governo militar em caso de dificuldades; Apoiaria governo militar que resolvesse problemas 
econômicos; Concorda com governo desrespeitar leis em dificuldades; Concorda com presidente não se limitar às leis 
em caso de dificuldades; Daria um cheque em branco a um líder salvador que resolvesse os problemas; Prefere líder 
que tenha todo o poder à democracia; Considera que a democracia tem grandes problemas / não é uma democracia. 
196 Essa ideia também foi trazida por Venturi e Bokani (op.cit.), apresentado no Capítulo 1 desta tese. 
197 A esse respeito, os autores fazem uma importante ressalva: ...persistência inclui tanto estabilidade quanto mudança, e a 
socialização não se confunde com a reprodução do status quo, na medida em que pode potencializar os elementos de 
instabilidade(BAQUERO & GONZALEZ, op.cit., p.372). 
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198 Baquero e Gonzalez (op.cit.), na verdade, tratam de dados para o período entre 2002, 2006 e 2010, mas, como descrito 
neste Capítulo, este período encobre em grande parte o cenário de uma democracia consolidada. Ademais, os autores não 
fazem o exercício aqui proposto de acompanhar mesmas coortes de idade através do tempo. 
199 Mesmo correndo o risco de ser repetitiva, reafirmo que os valores políticos explorados aqui são: adesão à democracia e 
à confiança em suas instituições, a indicadores individuais de eficácia e participação políticas - adesão voluntária ao voto, 
opiniões sobre a política e sobre a influência cidadã na política, ao acesso à informação política e à participação ativa em 
organizações voluntárias. Cumpre notar, inclusive, que nem todas essas variáveis foram tratadas pelos autores 
supramencionados. 
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200 Neste estudo, a confiança política é tratada como decorrente da experiência político-institucional dos indivíduos: assim 
como a partir dessa experiência, os cidadãos fazem suas escolhas políticas e avaliam o funcionamento cotidiano do 
sistema político, isso também os capacita a por ou retirar confiança em instituições específicas (OFFE, 1999). Mas essa não 
é a única abordagem da confiança política. Putnam (1996), por exemplo, defende que a confiança política deriva da 
confiança interpessoal. Esta discussão foge do objetivo da presente tese. Para uma revisão das abordagens sobre a 
confiança política (e, inclusive, para uma refutação da tese de Putnam para o cenário brasileiro), ver, por exemplo, Vasquez 
(op.cit.). 
201 Como apresentado no Capítulo 3 (item 3.3), Schlegel (op.cit.) relatou diferenças por faixas etárias na confiança 
institucional dos brasileiros (mais jovens mais desconfiados). Esse achado também apareceu no estudo de Vásquez 
(op.cit.) sobre o impacto da corrupção na baixa confiança política dos brasileiros. Os dois autores basearam-se em 
evidências para o ano de 2006. 
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202Todas as pesquisas são baseadas em levantamento por amostragem estratificada - segundo regiões, municípios e 
setores censitários e respeitam a distribuição segundo sexo, idade e escolaridade do IBGE - com sorteio aleatório. O 
universo de cada pesquisa (eleitores brasileiros) foi dividido, inicialmente, em 4 subuniversos representando as regiões 
sócio-políticas do país (sul, sudeste, nordeste, norte / centro-oeste). Em cada subuniverso - que na composição total da 
amostra participou de acordo com seu peso populacional -, os municípios foram agrupados de acordo com sua localização 
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geográfica e seu nível socioeconômico. Dentro de cada grupo, foram sorteados municípios estratificados pelo tamanho da 
população e, através de um processo de sorteios sucessivos, chegou-se, em seguida, aos bairros, às ruas e aos indivíduos. 
203 As duas primeiras pesquisas fazem parte da Coleção Democratização e Cultura Política - quatro surveys realizados entre 
os anos de 1989 e 1993 através de convênio envolvendo o Centro de Cultura Contemporânea (Cedec), o Departamento de 
Ciência Política e o Programa de Política Comparada do Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais e Política 
Comparada da Universidade de São Paulo e o Instituto Datafolha. Este conjunto de pesquisas foi coordenado pelo 
professor José Álvaro Moisés (Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo) e teve apoios financeiros 
da Fundação Ford, da agência holandesa Novib, da Finep, da Fapesp e do CNPq. A pesquisa A Desconfiança dos 
Cidadãos nas Instituições Democráticas (2004-2009) foi coordenada pelos professores José Álvaro Moisés (Departamento 
de Ciência Política da Universidade de São Paulo) e Rachel Meneguello (Departamento de Ciência Política da Universidade 
Estadual de Campinas) e contou com o apoio financeiro da Fapesp. Todas as pesquisas estão disponibilizadas ao público 
no Banco de Dados do Centro de Estudos de Opinião Pública (CESOP) da Unicamp (o endereço eletrônico do Banco de 
Dados do CESOP é < http://www.cesop.unicamp.br/site/htm/busca/php >. 
204 Lembrando Evan (op.cit.), a comparação de coortes em surveys transversais equivale a um quase painel (cf. seção 
3.1). 
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205 A lacuna a ser lamentada se refere ao período entre 1994 e o início da década de 2000, o que permitiria capturar os 
impactos do controle da inflação com a implantação do Real (e sua crise) no fim do segundo mandato do então presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Cumpre mencionar que, para esse período, há, sim, o survey  Cultura Política e Cidadania I 
realizado pela Fundação Perseu Abramo em novembro de 1997, que também está disponibilizado ao público no Banco de 
Dados do CESOP (Número da pesquisa: 01825). Esta pesquisa não foi utilizada por esta tese por não conter importantes 
variáveis de interesse e, mesmo no caso das variáveis disponíveis, algumas não continham categorias de respostas 
exatamente comparáveis (mesmo através de recodificação) para um estudo de coortes através do tempo. 
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206 Embora, também no Capítulo 3, tenha sido apontado que o ciclo de vida político abrange 4 períodos de idade, 
começando desde a infância até a velhice, não foi possível trabalhar também com esta última faixa etária devido ao baixo 
número de casos que ela teria (por exemplo, se fosse criada a categoria 60 a 69 anos para capturar o fim do ciclo de vida 
político, nesse grupo haveria apenas 6,3%; 6,6% e 8,8% de indivíduos em 1989, 1993 e 2006, respectivamente). 
207 Ademais, os jovens entre 16 e 17 anos representam apenas em torno de 5% (6,1% (1989); 3,3% (1993) e 4,0% (2006)) 
dos entrevistados e um cruzamento preliminar dos dados para cada ano não mostrou diferenças substantivas entre os 
valores desta parte do eleitorado e o grupo de jovens entre 18 a 25 anos. Também foram excluídos os eleitores facultativos 
com 70 anos ou mais. 
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208 O fato de a maioridade legal ser utilizada para demarcar as coortes também explica a exclusão do público com idades 
entre 16 e 17 anos da análise aqui proposta. 
209 Para uma descrição dos eventos políticos marcantes do Estado Novo e da democracia de 1946, ver, por exemplo, 
Skidmore (1982). 
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210 Cf. distinção de Kinzo (op.cit.), apresentada no Capítulo 4 desta tese. 
211 Cabe lembrar que, em todos os anos, a coorte mais velha termina nos 69 anos porque a tese utiliza apenas os eleitores 
compulsórios. 
212 O sexo dos entrevistados também foi utilizado como variável de controle em alguns testes estatísticos. A distribuição por 
sexo das amostras para cada ano está reproduzida na Parte I do Anexo do Capítulo 5. 
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213 Na Parte I dos Anexos do Capítulo 5 está reproduzida a Tabela do Grau de Instrução por coortes (1989 a 2006). 
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214 Para alguns testes também foram utilizadas as confianças nos partidos políticos e nos militares (essas variáveis não 
constam no survey de 1989 - seguem esta mesma recodificação).  
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215 A variável preferência por regimes é a única com 3 categorias de respostas (além do não sabe). A exceção se justifica 
porque o objetivo aqui não é destacar apenas os indivíduos democratas, mas justamente observar a evolução das 
preferências pela democracia e pela ditadura - e também da indiferença em relação ao regime  à luz das experiências de 
coortes distintas e da passagem do tempo sob a democracia, bem como do aprendizado institucional decorrente. A variável 
é utilizada neste formato nas Análises de Correspondência e de Agrupamentos empregadas a frente. Quando os testes 
estatísticos exigem variável dicotômica, a variável preferência por regimes é também operacionalizada como variável 
binária (com cada categoria de resposta originando uma variável dummy: preferem democracia, preferem ditadura e tanto 
faz). 
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216 Com relação às variáveis informação política, conversa sobre política e participação em associação de moradores é 
preciso considerar que as variações nas perguntas originais interferem nas comparações temporais. De todo modo, os 
dados são claros através do tempo em mostrar que a consolidação da democracia não foi acompanhada da formação dos 
cidadãos democratas ideais (que se informam sobre política, debatem e que utilizam, de fato, os canais disponíveis ao 
exercício de sua cidadania, tal como já descrito por Schlegel, op.cit.). É possível que essa apatia reflita o funcionamento 
deficitário das instituições representativas. 
217Sobre a análise de correspondência, ver a Parte II dos Anexos do Capítulo 5. Nesta análise, foram usadas apenas as 
variáveis existentes para as 3 pesquisas (foram excluídas, portanto, a confiança nos partidos e nos militares). 
218 Tabelas reproduzidas na Parte II do Anexo do Capítulo 5. 
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219 Como apresentado na Tabela 5.8, a preferência por regimes comporta 3 categorias de respostas (democracia, ditadura 
e tanto faz). Para a análise de correspondência, como os missing cases formam uma categoria própria, optou-se por dele 
separar a categoria não sei para observar seu comportamento através do tempo. Como essa categoria não mostrou 
impacto significativo na análise de correspondência, é uma categoria de resposta espontânea e, ademais, não significativa 
entre os jovens, foi decidido não trabalhar com ela nas análises bivariadas, dado que isso geraria uma discussão, não 
coberta por esta tese, sobre a não resposta em surveys. Para uma introdução a esse debate, ver, por exemplo, Converse 
(1964) e Henkel (2011). 
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220 É notável que a preferência pela ditadura esteja também no Eixo 1 e no lado positivo, mas contribui muito pouco para a 
formação desse fator. 
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221 No mais, com relação às variáveis de eficácia e participação políticas, o mapeamento geométrico mostra que elas se 
distribuem de modo coerente: categorias de envolvimento positivo próximas entre si e categorias negativas também se 
aproximando umas das outras. 
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222 Esta etapa da análise foi assessorada por José Vilton Costa. 
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223 Diferença substantiva é aqui definida como >=10 pontos percentuais. 
224 A exceção é a desconfiança na justiça: os mais velhos (44 a 69 anos / coorte 1) confiam nessa instituição. 
225 O Coeficiente de contingência verifica a força de associação significante pelo Qui-quadrado de duas variáveis nominais. 
O critério de força adotado foi: abaixo de 0,10= muito fraca; entre 0,10 e 0,15=fraca; entre 0,15 e 0,20= moderada; acima de 
0,20= forte.  
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226 Cabe aqui, portanto, a ressalva de que o período de tempo é curto: aqueles com 18 a 25 anos em 1989 terão em 2006 
35 a 42 anos, ou seja, serão ainda jovens. Essa é uma limitação dos dados disponíveis, de todo modo, terão já 
ultrapassado a vulnerabilidade de seus anos formativos e o período de moratória política, tal como descrito por Butler e 
Stokes (op.cit.) e Müxel (op.cit..). 
227 As tabelas com os cruzamentos entre as coortes e as variáveis políticas para os dois anos estão reproduzidas na Parte 
III do Anexo do Capítulo 5.   
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228 É importante ressaltar que tanto em 1993 como em 2006 foram utilizadas mais duas variáveis - a desconfiança nos 
partidos políticos e nos militares - inexistentes para 1989. 
229 Nesse ano, não há associação entre a preferência pela democracia e as coortes. 
230 As associações entre as coortes e as variáveis de eficácia política subjetiva e de participação política são muito fracas.  
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231 Como será visto com a regressão logística que testa as diferenças entre as coortes em cada ano (Tabela 5.16), as 
associações são fracas em 2006 porque, em geral, a diferença que se destaca é entre a coorte 1(mais velha) com todas 
as outras coortes. 
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232 A associação entre as coortes e a discordância da frase O país funcionaria melhor se os militares voltassem ao poder 
também aparece nos 3 anos mas é, no máximo, fraca (e diminui entre 1989 e 2006, conforme a rejeição ao retorno militar 
se generaliza entre os brasileiros). 
233 Procedimento similar foi empregado por Schlegel (op.cit.), mas com periodização distinta para a definição de suas 
gerações políticas brasileiras, tal como descrito no Capítulo 3 desta tese. Outras diferenças entre a abordagem daquele 
autor e a aqui realizada se referem à forma de comparação das coortes e à nomenclatura utilizada: como deve ter ficado 
claro a partir da descrição das variáveis utilizadas, caracterizo os grupos de idade que foram introduzidos no eleitorado sob 
diferentes regimes políticos brasileiros da segunda metade do século XX como coortes; na perspectiva aqui adotada, a 
mera contemporaneidade não permite chamá-las de gerações. Este termo é reservado se, porventura, forem encontradas 
diferenças entre coortes que possam ser imputadas às distintas experiências formativas dos grupos em questão. 
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234 Vale aqui o comentário de Mishler e Rose para os países pós-comunistas: coortes com experiências políticas distintas 
prévias respondem do mesmo modo às mudanças da democracia.  
235 A regressão logística binária múltipla tem seu uso mais comum quando a variável dependente é dicotômica, não 
havendo restrições para o tipo das variáveis independentes e pretende-se analisar simultaneamente o efeito de vários 
fatores (HOSMER, LEMESHOW, 2000). No modelo de regressão logística binária, a exponencial do parâmetro fornece as 
razões de chance (odds ratio= OR) que medem a força da associação entre determinada característica e a variável 
dependente. A razão de chance menor que um (1) significa que a variável atua reduzindo o risco do evento em estudo. 
Dessa forma, seu coeficiente (OR) deve ser interpretado em relação à outra categoria da resposta a partir da fórmula 1/OR. 
Por sua vez, quando a razão de chance é maior do que um (1), a variável está atuando como fator de risco para o evento 
de interesse. A significância estatística de cada medida de razão de chance foi avaliada a partir de intervalos de confiança 
de 95%. Estimativas cujos intervalos contêm o valor 1 não são consideradas significativas. Na análise dos dados, foi 
utilizado o software SAS (versão 9.1.3, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2002-2003). 
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236 Foi escolhido o ano de 1993 como referência, dado que em 1989, a coorte 4 ainda não era formada. Cabe observar 
que o ano, na verdade, capta a mudança ou continuidade total da amostra no período e não efeito da passagem do tempo. 
237 Os modelos completos estão reproduzidos na Parte III do Anexo do Capítulo 5. 
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238 Embora tenham sido feitas comparações apenas com a coorte 3, a partir dessas, é possível inferir se há diferenças 
entre as outras coortes. Por exemplo, se apenas a coorte 1 difere da coorte 3, as coortes 2 e 4 também diferem da 
primeira. 
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239 Como foi visto pelos gráficos e tabelas, nem todas as variáveis aumentam (ou diminuem) entre as sucessivas coortes: a 
preferência pela democracia, por exemplo, opõe apenas a coorte mais velha (coorte 1) a mais nova, tanto em 1989 
(coorte 3) como em 2006 (no caso, a coorte 4). 
240 E como relatado, por exemplo, por Norris (1999), para o cenário das democracias consolidadas, há associação negativa 
entre a escolaridade e a confiança política: os mais instruídos são também mais desconfiados das instituições 
representativas e críticos do funcionamento do regime democrático. 
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241 Embora, no Capítulo 3, tenha-se afirmado que possíveis diferenças entre coortes possam ser recortadas por diferenças 
composicionais, como, por exemplo, pelo grau de instrução, nesta tese, fez-se a opção de introduzir o controle da 
escolaridade apenas nos dados divididos por ciclos de vida (18 a 25 anos, 26 a 43 anos e 44 a 69 anos), pois, como dito 
na introdução, as bases aqui utilizadas não foram projetadas para o exercício de análise de coortes aqui proposto e um dos 
limites para percorrer esse caminho foi que o cruzamento das coortes, grau de instrução e variáveis políticas teve muitas 
caselas das tabelas cruzadas com baixo número de casos, interferindo na acuidade dos testes e comparações estatísticas. 
242 Como explicado na seção anterior, os grupos de idade para 1989 se repetem nas duas comparações (coortes e ciclo de 
vida). Os dados para este ano são, portanto, os mesmos testados na comparação entre coortes (seção 5.2.1). Neste 
momento, o intuito é comparar possíveis variações na apreensão do processo político-democrático associadas ao ciclo de 
vida dos indivíduos. 
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243 Com relação à rejeição ao partido único (Tabela 5.21), apenas em 1989 ela diminui significativa e substantivamente com 
o aumento da faixa etária. Nos outros anos, não há diferença por faixas etárias. 
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244 As diferenças substantivas aparecem em negrito nas Tabelas 5.17 a 5.32. 
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245 Quanto às outras 7 associações, ela é muito fraca (preferem a democracia; discordam da volta dos militares; 
discordam de partido único e participam de associações de moradores) e fraca (tanto faz o regime; informam-se sobre 
política e conversam sobre política), como já apontado na seção 5.1. 
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246 Tabelas anexas trazem os coeficientes de regressões logísticas binárias das mesmas variáveis políticas com a idade 
operacionalizada em anos. Elas também mostram que a idade quase não explica a variação / diferença nas variáveis 
políticas, denotando também não haver efeitos significativos do envelhecimento sobre aquelas atitudes (Anexo do Capítulo 
5  Parte IV). 
247 Venturi e Bokani (op.cit.) também utilizam essas duas categorias de idade para tratar dos valores da juventude brasileira 
em 2003. 
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248 Sobre a regressão logística binária e a interpretação dos coeficientes OR, ver nota 34.  
249 Para as variáveis confiança nos partidos e confiança nos militares, o ano de 1993 foi utilizado como referência. 
250 Os modelos completos estão na Parte IV do Anexo do Capítulo 5. 
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251 Com relação aos jovens brasileiros, cabe retomar aqui a conclusão de Nazzari (op.cit.), apresentada no Capítulo 1, de 
que o baixo envolvimento dos jovens reflete sua formação pelas agências socializadoras, que não estão cumprindo o papel 
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de formar níveis elevados de capital social entre aqueles. O aprofundamento desta questão foge, porém, aos objetivos do 
presente estudo. Cabe mencionar apenas que os jovens acompanham os baixos índices de participação e associação dos 
brasileiros já destacados por outros estudos. 
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252 Para essa e todas as próximas associações apresentadas tanto entre a faixa etária e as variáveis políticas com o 
controle do grau de instrução e entre o grau de instrução e as variáveis políticas com o controle da faixa etária, os testes de 
significância e força das associações são, respectivamente, o Qui-Quadrado e o Coeficiente de Contingência. Na 
interpretação dos resultados, foram desprezadas as caselas com menos de 5 casos pela falta de consistência decorrente 
do baixo número de informações. 
253 As Tabelas com esses cruzamentos estão reproduzidas na Parte IV do Anexo do Capítulo 5.  
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254 E cumpre notar que, neste ano, o impacto da escolaridade ainda era forte sobre a rejeição à volta dos militares e à 
existência de um único partido, no acesso à informação política e conversa sobre política e moderado sobre o voto 
facultativo, sobre a indiferença quanto ao regime político e sobre a discordância da ideia de que os cidadãos não podem 
influir na política.  
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255 Em 2006, o impacto do grau de instrução sobre a preferência democrática do conjunto da amostra é muito fraco porque 
não é significativo nas faixas 26 a 43 anos e 44 a 69 anos. 
256 Comparando os sucessivos grupos de jovens (18 a 25 anos em 1989, 1993 e 2006), embora o impacto da escolaridade 
sobre a preferência democrática permaneça o mesmo (moderado) nos 3 anos, a diferença entre as faixas de instrução cai 
através do período. 
257 O impacto da escolaridade também é forte em 1989 e 1993 naqueles em idade intermediária (26 a 43 anos). 
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258 Com relação à desconfiança nos militares (1993 e 2006), não há associação com o grau de instrução em nenhum dos 
anos. 
259 Não é comentada a participação em associações de bairro, pois o impacto da escolaridade é muito fraco (1989) e não 
significativo (1993 e 2006). 
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260 Sobre a metodologia empregada na Análise de Agrupamentos, ver a Parte II do Anexo do Capítulo 5. 
261 Os dados para as coortes estão reproduzidos apenas na Parte II do Anexo do Capítulo 5. 
262 As Figuras que representam os agrupamentos para os 3 anos (dendogramas de classificação dos indivíduos) estão 
reproduzidos na Parte II do Anexo do Capítulo 5. 
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263 Cf. expressão de Moisés (2008a). Aqui são considerados ambivalentes aqueles que: 1.escolhem tanto faz ou não 
sabem que regime preferem e rejeitam uma ou as duas frases: O país funcionaria melhor se os militares voltassem ao 
poder e O país seria melhor se houvesse apenas um partido político e 2.preferem a democracia mas aceitam pelo menos 
uma das duas frases acima. 
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